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RESUMEN 
 
 
El presente trabajo de investigación tiene por objetivo determinar si existe relación 
entre Satisfacción Laboral y Satisfacción Marital en los trabajadores 
administrativos de la Municipalidad del Distrito de Pomalca de la Ciudad de 
Chiclayo - 2010. Se uso un diseño descriptivo correlacional, estando constituida 
por una población de 46 colaboradores de la Institución antes mencionada. Para la 
medición de la variable Satisfacción Laboral se utilizo la escala  de Satisfacción 
Laboral de  Palma Carrillo S. (SL-SPC) y para la medición de la variable 
Satisfacción Marital se utilizo la escala de Satisfacción Marital de Cortés Martínez, 
S., Reyes Domínguez, D. Díaz Loving, R., Rivera  Aragón, S. y Monjaraz 
Carrasco, J., realizándose la baremación de los resultados para ambos 
instrumentos, para lo cual se asumió las definiciones de Satisfacción Laboral dada 
por la Ps. Palma Carrillo, S., (1999), y la definición de Satisfacción Marital por Díaz 
Loving, R., (2002); se concluye  la investigación obteniendo como resultado una 
alta significación (0.629), entre Satisfacción Laboral y Satisfacción Marital en los 
trabajadores administrativos de la Municipalidad del Distrito de Pomalca- Chiclayo 
2010. 
 
 
 
 
 
 
